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Pulculuk dünyasında 
“Atatürk” teması
TÜ RK  ulusunun kalbinde eşsiz kurtarıcısı olarak yaşamama 
olan Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumundan başlaya­
rak yaşamının çeşitli dönemlerini, milletiyle el ele yaptığı büyük 
mücadelenin önemli yanlarını bir araya getirerek oluşturulan ko­
leksiyonlara "Atatürk teması” denir. Atatürk teması, tarihin akışı 
içinde konuların işlenişi, materyallerinin zor bulunması nedeni ile 
yıllarca, hatta bir ömür boyu sürebilir. Mustafa Kemal Atatürk'­
ün Selanik’te doğuşu ile başlayan günümüze kadar süren ve bun­
dan sonra da devam edecek olan yaşamı içinde öğrenciliği, askerlikte 
yaşamı, büyük mücadelesine başlaması yepyeni bir Cumhuriyet 
kurması, devrimleri, ekonomik-sosyal görüşlerini pullarla anlata­
bilmek konunun güçlüğünü gösterir.
Mustafa 
Kemal 
Atatürk’ün,
İlk pulu 
1 Ocak 1924 
tarihinde 
"Su lh  
Hatırası" 
serisi İle 
gerçekleşti.
Atatürk temasının amacı sadace Atatürk pullarını bir araya 
getirmek değildir. Mustafa Kemal Atatürk'ün görüşlerini, yaratıcı 
gücünü, askerî dehasını ve dünya ülkelerinin Mustafa Kemal Ata­
türk'e verdiği değeri koleksiyonda yaratabilmektir. Mustafa Ke­
mal Atatürk’ün ilk pulu 1 Ocak 1924 tarihinde çıkması nedeni ile 
1881-1924 yılları arasındaki Atamızın hayatı ancak damga ve dam­
galı zarflarla canlandırılabilir.
lörneğin 19 Mayıs 1919 tarihinde Mustafa Kemal’in Samsun’a 
çıkışı ancak "1 9  Mayıs 1919 Sam sun" damgalı bir zarfla gerçek­
leştirilebilir. Atatürk’ün yaşamında yer alan 1881 Selanik, 1895 
Manastır, 1906 Şam, 1907 Selanik, 1911 Trablusgarp, 1913 Sof­
ya, 1915 Tekirdağ, 1915 Anafartalar, 1916 Edime, Muş, Bitlis, 
1917 Kafkas Cephesi, Halep, Filistin, Suriye, 1918 Suriye, Filis­
tin, 1919 Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas, 1920 Ankara, 1921 
Sakarya, 1922 Ankara, 1923 İzmir, 1924 Ankara’da bulunduğu \  
tarihleri posta damgaları ile düzenlemek gerekir.
Atatürk’ün 
ölümünün 
1. yıl dünümü 
nedeni ile 
çıkarılan 
hayatını 
canlandıran 
serinin 
iki pulu...
yaptığı kong­
reler ve kurucusu bulunduğu Türk Hava Kurumu ile Çocuk Esir­
geme Kurumu, Cumhuriyetimizin yıldönümleri, Atamızın 
devrimlerini içeren pulları eklemek yararlı olacaktır. Temanın bü­
tünleşmesi için dünya ülkelerinin Mustafa Kemal Atatürk için çı­
kardıkları pulların da koleksiyonda yer verilmesi gerekir.
Mustafa Kemal'in yaşamım pullarla canlandırmaya çalıştığı Ata­
türk temasının yanında Atatürk resimli posta pullarından da özel 
bir koleksiyon yapılabilir. Bunlar, küçük boyutlarda sağa sola port- 
reli Atatürk resimli pullarımızdır.
Atatürk teması" pullarına Atamızın başkanlığını
S.
Atatürk 
portresi İle 
posta 
pulları...
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